



































































































































































































































































































报》14的数据显示，2009 年国家汉办向 109 个
国家都派出有汉语教师，向 40 多个国家派出了
志愿者 1600 多人，至 2009 年底海外的志愿者
可达 2000 人左右，专兼职教职工约 3100 人，




美元，中外比例为 1︰1，平均每所 40 多万美
元．2010 年底，孔子学院的专兼职教师人数已
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